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Ефективність лікувально–профілактичних заходів при  
панлейкопенії котів в умовах приватних ветеринарних клінік м.Харкова  
К.О. Денисова,  В.О. Головко, В.К. Смолянінов 
zoovet.kharkov@gmail.com 
Харківська державна зооветеринарна академія,  
смт Мала Данилівка, Дергачівський р–н, Харківська обл., 62341, Україна 
Проблема відсутності належного ветеринарного контролю та профілактичної імунізації сприяють зростанню час-
тоти випадків інфекційних хвороб серед собак і кішок. Багато хвороб відрізняються важким перебігом і нерідко закінчу-
ються загибеллю тварин. Серед таких інфекцій одне з перших місць займає панлейкопенія кішок. У статті наводяться 
відомості щодо розповсюдження захворювання у м. Харкові та його прояв у котіврізних порід та вікових груп. Висвітлені 
результати  ефективності лікувально–профілактичних заходів  панлейкопенії котів. 
На основі аналізу документів обліку і звітності встановлено, що за період з 2014 до 2016 року було зареєстровано 246 
випадків захворювання котів на заразні хвороби, з них 118 випадків захворювання інфекційними хворобами (48%) і 128 випа-
дків захворювання паразитарними хворобами (52%). Серед заразних хвороб на долю панлейкопенії припадає 105 випадків 
(42,6%). 
Встановлено, що частіше захворювання зустрічається у кошенят віком до 6 місяців – 42 випадків, що стано-
вить37,8%. Досить часто хворіли молоді коти віком 6 – 12 місяців – 41 випадів (36,9%). Рідше хворіли коти віком 1–6 років 
–20 випадків (18%) та коти віком більше 6 років. 
Ключові слова: інфекція,панлейкопенія, збудник, вакцини, профілактика, лікування, патогенез, інвазія, породи, імуні-
тет. 
Эффективность лечебно-профилактических мероприятий при  
панлейкопении котов в условиях частных ветеринарных клиник г. Харькова 
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Харьковская государственная зооветеринарная академия, 
пгт. Малая Даниловка, Дергачёвский р–н, Харьковская обл., 62341, Украина 
Проблема отсутствия надлежащего ветеринарного контроля и профилактической иммунизации способствуют росту 
частоты случаев инфекционных болезней среди собак и кошек. Многие болезни отличаются тяжелым течением и нередко 
заканчиваются гибелью животных. Среди таких инфекций одно из первых мест занимает панлейкопения кошек. В статье 
приводятся сведения о распространении заболевания в г. Харькове и его проявление у котов разных пород и возрастов. 
Освещены результаты эффективности лечебно-профилактических мероприятий панлейкопении кошек.
На основе анализа документов учета и отчетности установлено, что за период с 2014 до 2016 года было зарегистри-
ровано 246 случаев заболевания кошек заразными болезнями, из них 118 случаев заболевания инфекционными болезнями 
(48%) и 128 випа–ГКИС заболевания паразитарными болезнями (52%) . Среди заразных болезней на долю панлейкопении 
приходится 105 случаев (42,6%). 
Ключевые слова: инфекция, панлейкопения, возбудитель, вакцины, профилактика, лечение, патогенез, инвазия, породы, 
иммунитет
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The problem of the absence of appropriate veterinary control and prophylaxis immunization cause the increase of the cases 
of infectious diseases among dogs and cats. Many diseases differ by hard lasting and mainly results in an animal death. Among such 
infectious one of the first places has feline panleukopenia. The article gives the information about the spread of the disease in 
Kharkiv and its features in cats of different breed and age groups. The results are provided of the efficiency of treatment and prophy-
laxis measures at feline panleukopenia. On the basis of the documents and reports analysis was proved that during the period from 
2014–2016, 246 cases of infectious diseases in cats was registered, in which 118 cases of infectious diseases (48%) and 128 cases of 
the parasites diseases (52%). Among them feline panleukopenia has 105 cases (42.6%). 
It is determined that the more often the disease occur in kitty aged up to 6 months – 42 cases, that is 37.8%. Quite often young 
cats, aged from 6–12 months were ill – 41 cases (36.9%). More rare were the illness cases in cats aged 1–6 years – 20 cases (18%) 
and cats for over 6 years old. 
Key words: infection, feline panleukopenia, pathogen, vaccines, prophylaxis, treatment, pathogenesis, invasion, breed, immunity. 
 
Вступ 
 
В останні роки в Україні та країнах СНД збільши-
лася кількість кішок, у тому числі високопородних, 
багато з яких інтенсивно використовуються в розве-
денні. Ввезення з інших країн тварин рідкісних порід, 
нерідко з ослабленою резистентністю, безконтрольне 
розведення їх в домашніх розплідниках за відсутності 
належного ветеринарного контролю та профілактич-
ної імунізації сприяють зростанню частоти випадків 
інфекційних хвороб серед собак і кішок. Багато хво-
роб відрізняються важким перебігом і нерідко закін-
чуються загибеллю тварин. Серед таких інфекцій 
одне з перших місць займає панлейкопенія кішок. 
Панлейкопенія не тільки дуже поширена та небез-
печнахвороба у цього виду тварин, але й відносно 
недосліджена. Незважаючи на велику кількість публі-
кацій, в літературі існують принципові розбіжності в 
описі клінічної картини і патоморфології даної хворо-
би, а деякі ланки патогенезу взагалі ніяк не відобра-
жені.На даному етапі в Україні панлейкопенія котів є 
ще недостатньо вивченим захворюванням.[1–4] 
Незважаючи на розроблену специфічну профілак-
тику захворювання поголів’я кішок повністю не щеп-
люється, тому хвороба досить часто реєструється на 
території України і не виключенням є  зони обслуго-
вування приватних ветеринарних клінік м. Харкова. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводились на базі клінік ветерина-
рної медицини «Мурзік №1, №2», «Майпед» м. Хар-
кова і науково–дослідної лабораторії генетично моле-
кулярних методів дослідження ім. П.І.Вербицького 
при кафедрі епізоотології та ветеринарного менедж-
менту факультету ветеринарної медицини ХДЗВА. 
Об’єктом досліджень були клінічно хворі коти різних 
вікових груп і порід. Під час проведення епізоотоло-
гічних досліджень з’ясовували наступні питання: 
умови годівлі та утримання, контакти тварин із інши-
ми тваринами до прояву і в період хвороби; наявність 
інших інфекційних, інвазійних та незаразних захво-
рювань; тривалість і динаміку розвитку хвороби; се-
зонність. 
Клінічні дослідження проводили у відповідності 
до загально прийнятих методів: збір анамнезу, загаль-
ний клінічний огляд з проведенням пальпації, перку-
сії, аускультації та термометрії. Статистичну обробку 
даних здійснювали шляхом вивчення ветеринарної 
звітності та журналів обліку приватних клінік ветери-
нарної медицини. Гематологічні і бактеріологічні 
дослідження проводили у відповідності до загально 
прийнятих методів (Gaskell and Bennet, 2002). 
Для лікування котів, хворих на панлейкопенію, за-
стосовували фармакологічні препарати згідно їх на-
станов. Для профілактики панлейкопенії та інших 
інфекційних хвороб проводили профілактичні щеп-
лення котів полівалентними вакцинами згідно їх на-
станов. 
 
Результати та їх обговорення 
 
На основі аналізу документів ветеринарного облі-
ку і звітності  приватних ветеринарних клінік дані по 
кількості котів заразними хворобами представлені в 
таблиці 1. 
З таблиці видно, що за період з 2014 по 2016р.р. 
було зареєстровано 246 випадків захворювання котів, 
з них 118 випадків захворювання інфекційними хво-
робами, що становить 48 % і 128 випадків захворю-
вання інвазійними хворобами, що складає 52 %. Та-
ким чином, коти частіше хворіють інвазійними хво-
робами, чим інфекційними. 
Кількість захворілих котів інфекційними хвороба-
ми зменшується із року в рік. Так, в 2016 році захво-
ріло всього 27 котів, що на 20 котів менше в порів-
нянні з 2014 роком, коли захворіло 47 котів. В 2014 
році зменшилась кількість захворілих котів як інфек-
ційними, так і інвазійними хворобами (захворіло 
всього 58 котів, а в 2015 році захворіло 93 коти, що на 
43 коти більше). 
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Таблиця 1 
Динаміка інфекційних і інвазійних захворювань котів за період 2014–2016 років 
№ 
п/п 
 
Захворювання 
Роки Всього % 2014 2015 2016 
к о т и 
1 Герпевірусна інфекція 4 7 2 13 5,3 
2 Панлейкемія 43 37 25 105 42,6 
3 Дерматомікози 12 18 11 41 16,6 
4 Отодектоз 8 14 7 29 11,7 
5 Гельмінтози 26 19 13 58 23,5 
Всього прийнято 93 95 58 246 100 
Із них захворіло інфекційними хворобами 47 44 27 118 48 
Із них захворіло інвазійними хворобами 46 51 31 128 52 
 
Зменшення кількості захворілих котів інфекційни-
ми хворобами можна пояснити тим, що починаючи з 
2014 року почали більш активно впроваджувати при 
вакцинації котів імпортні моно– і полівалентні вакци-
ни, які забезпечують напружений імунітет проти 
трьох–п’яти інфекцій. Перевагу дають інактивованим 
вакцинам. Так, на протязі трьох років при вакцинації 
кішок проти панлейкопенії використовують інактиво-
вану вакцину «Мультифел–4», яка є слабореактоген-
ною і високо імуногенною (імунітет зберігається бі-
льше року). Вакцина «Мультифел–4» виготовлена із 
інактивованих антигенів: вірусу панлейкопенії, герпе-
свірусногоринотрахеїту, каліцівірозу та хламідіозу 
котів. При використанні вакцини «Біофел» також не 
зареєстровано захворювання котів панлейкопенією. 
Полівалентні інактивовані вакцини «Мультифел–4» і 
«Біофел» є слабореактогенними і високоімуногенни-
ми. Випадків захворювання на сказ серед свійських 
тварин у 2014–2016  роках не зареєстровано. 
 Провівши аналіз кількості випадків захворювання 
котів на панлейкопенію в залежності від віку (табл. 2), 
встановлено, що частіше захворювання зустрічається 
у кошенят віком до 6 місяців – 42 випадків, що стано-
вить 37,8%. Досить часто хворіли молоді коти віком 6 
– 12 місяців – 41 випадів (36,9%). Рідше хворіли коти 
віком 1–6 років – 20 випадків (18%) та коти віком 
більше 6 років. 
Варто зазначити, що захворювання частіше спо-
стерігається у літньо– осінній період (75%), на весня-
но–зимовий період припадає (25%), що пов’язано із 
наявністю більшої кількості сприйнятливого молод-
няка (Рис.1). 
Таблиця 2 
Динаміка захворювання котів на панлейкопенію в залежності відвіку за 2014–2016 рр. 
Вік котів 
Роки Всього 
2014 2015 2016 
Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % 
Кошенята віком до  
6 міс. 
8 28,6 16 43,2 18 40,4 42 37,8 
6–12 міс. 12 42,9 10 27 19 40,4 41 36,9 
1–6 років 5 17,9 8 21,6 7 14,9 20 18,0 
Більше 6 років 3 10,7 3 8,1 2 4,3 8 7,2 
Всього 100 37 100 47 100 111 100  
 
 Рис 1. Сезонність прояву панлейкопенії 
 
За даними наших спостережень інкубаційний пе-
ріод захворювання тривав від 2 до 12 днів. 
 
 
Висновки 
 
1. На основі аналізу документів обліку і звітно-
сті встановлено, що за період з 2014 до 2016 року 
було зареєстровано 246 випадків захворювання котів 
на заразні хвороби, з них 118 випадків захворювання 
інфекційними хворобами (48%) і 128 випадків захво-
рювання паразитарними хворобами (52%). Серед 
заразних хвороб на долю панлейкопенії припадає 105 
випадків (42,6%).  
2. Встановлено, що частіше захворювання зу-
стрічається у кошенят віком до 6 місяців – 42 випад-
ків, що становить 37,8%. Досить часто хворіли молоді 
коти віком 6 – 12 місяців – 41 випадів (36,9%). Рідше 
хворіли коти віком 1–6 років –20 випадків (18%) та 
коти віком більше 6 років. 
3. Встановлено, що панлейкопеня котів має ви-
ражену сезонність, що проявляється частішими випа-
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дками виникнення хвороби у літньо–осінній період, 
на який припадає  75% усіх захворілих котів, а на 
весняно–зимовий – 25%. Пік захворювання припадає 
на літній період. 
4. Полівалентні інактивовані вакцини «Муль-
тифел–4» проти панлейкопенії, герпес–вірусного 
ринотрахеїту, каліцивірозу та хламідіозу котів і «Біо-
фел» противірусної панлейкопенії котів, кальцивіро-
зу, герпес–вірусного ринотрахеїту, сказу) є слабо 
реактогенними (поствакцинальних ускладнень не 
відмічено) і високо імуногенними (імунітет формува-
вся на 12–14 день і зберігавсябільше року). 
Перспективи подальших досліджень: Удоскона-
лювати  профілактику, яку можна розділити на дві 
частини. Загальні заходи для боротьби зі всіма інфек-
ційними хворобами: повноцінна годівля тварин, до-
тримання санітарних норм їх утримання, своєчасне 
проведення процедур обробки проти гельмінтів і бо-
ротьба з ектопаразитами, а також виключення контак-
ту з бродячими тваринами. 
Вчасно застосовувати специфічну профілактику, 
яка включає комплексну вакцинацію (панлейкопенії, 
ринотрахеїту, каліцивирусної інфекції і хламидіозу 
кішок). Щеплення проводити  щорічно. Для лікуван-
нязастосовуватиінтенсивнусимптоматичну та патоге-
нетичнутерапію, спрямовану на боротьбу з другоряд-
ною бактеріальною інфекцією (антибіотики широкого 
спектра дії), запобігаючи зневодненню організму 
(протиблювотні препарати, інфузійна терапія), прово-
дити вітамінотерапію, а також застосовувати імунос-
тимулятори. 
Для підтвердження достовірної діагностики вико-
ристовувати експрес–тест для діагностики панлейко-
пенії, що працює на основі імуноферментного аналізу. 
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